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~ MOTTO ~ 
 
 
When you’re obsessing about one thing, you can reach insights about how to 
solve hard problems. If you have too many things to think about, you’ll get to 
the superficial solution, not the briliant one 
(Evan Williams) 
Apa yang lepas dari tangan mungkin karena tak digenggam, apa yang hilang 
dari genggaman mungkin karena terlalu erat menggenggam seperti halnya 
pasir (Penulis) 
You will begin to heal when you let go of past hurts, forgive those who have 
wronged you and learn to forgive yourself for your mistakes 
(Penulis) 
Whatever situation you are in, Allah put you there for reason, for a lesson and 
for a purpose (Penulis) 
Temukan kebahagiaan hari ini dengan bersyukur dari hal-hal kcil yang akan 
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Rasulullah SAW sebagai tauladanku kupersembahkan karya sederhana ini dengan tulus kepada : 
? Allah SWT, yang senantiasa mencurahkan nikmat serta hidayah-Nya 
? Ayah dan Mami tercinta. Dibenaknya selalu terukir impianku, di sungai hatinya 
mengalirkan restu yang tak pernah kering dan menjadikan kekuatan di setiap langkahku. 
Terima kasih atas kasih sayang yang diberikan kepada ananda, yang tak akan pernah 
bisa dibalas dengan apapun juga. 
? Kakak dan adikku tersayang (Mba Rifa, mba Devi, Ihkwan dan Salma). Kita harapan 
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? Mas Astrid Dianur Kholis terimakasih atas segala bantuan, semangat, do’a, motivasi, 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pertubuhan Ekonomi, 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi 
Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Utara Tahun 
Anggaran 2011-2012. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui 
internet dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang diperoleh dari situs Dirjen 
Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu berupa laporan realisasi APBD 
mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 
Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal tahun 2011-2012. Sedangkan dari 
Badan Pusat Statistik (BPS) diperoleh data Produk Domestik Regional Bruto 
menurut harga konstan tahun 2011-2012. Analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan, 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. 
 
Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, 
dana alokasi khusus dan belanja modal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
